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Анотація. Досліджено вплив техногенного забруднення на вміст зелених 
пігментів асиміляційних органів деревних рослин  Acer L. в процесі 
онтогенезу. Встановлено зміни коефіцієнту співвідношення вмісту різних 
типів хлорофілу,  середню стійкість до дії полікомпонентних забрудників. 
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Екологічну оцінку навколишнього середовища та стану деревних рослин за 
умови техногенного забруднення можна успішно здійснювати зі використанням 
біохімічних показників асиміляційних органів [1]. Стан фотосинтетичних зелених 
пігментів хлорофілу є важливим, оскільки їх вміст може слугувати своєрідним 
маркером стресу  [2].  В озелененні міста Дніпра широко використовують деревні 
породи роду Acer L.  Слід зазначити, що дослідження вмісту зелених пігментів у 
асиміляційних органах кленів за умови техногенного забруднення вивчено 
недостатньо. Виходячи з цього, метою роботи є дослідження видових особливостей 
різних видів Acer L. за накопиченням хлорофілу за умови техногенного забруднення. 
 Матеріали та методи дослідження. Об'єктом дослідження були асиміляційні 
органи двох деревних порід  Acer negundo L. та Acer  platanoides L. 
Відбір матеріалу проводили у травні, червні, липні та у серпні на трьох ділянках: 
моніторингова точка 1 – зона середнього забруднення,  моніторингова точка 2 – зона 
високого забруднення та контрольній (умовна чиста зона - Ботанічний сад 
Дніпровського національного університету, ДНУ, м. Дніпро). Концентрацію хлорофілу 
визначали у непошкоджених частинах листків у ацетоновій витяжці на 
спектрофотометрі СФ-46 при довжинах хвиль 662нм та 641нм. 
Розрахунки проводили за формулою Веттштейна [3]. Результати експерименту 
обробляли статистично за відомими методиками [4].     
Основний матеріал. Аналіз експериментальних даних свідчить, що у листках 
деревних порід з контрольної зони динаміка накопичення загального вмісту зелених 
пігментів на протязі вегетативного періоду схожа (таблиця). Рівень вмісту хлорофілу 
контрольних зразків обумовлюється  видом рослин та стадією зростання. Слід 
відмітити, що асиміляційні органи Acer negundo L. характеризувалися більш високим 
рівнем  вмісту хлорофілу по відношенню до Acer platanoides L.  Вміст хлорофілів у 
листках рослин Acer negundo L. у контрольній ділянці  зростає і досягає максимального 
значення 3,01±0,9мг/г сирої маси  у період вторинного зростання (липень), а при 
переході до фізіологічного спокою досягає 2,89±0,11мг/г сирої маси (серпень) – 
знижується. Під впливом середнього техногенного забруднення накопичення 
хлорофілу у листках Acer negundo L.  на ділянці Д1  зменшувалося у середньому на 15% 
проти контролю, а під впливом високого рівня техногенного навантаження – на 18%. 
Це свідчить про те, що Acer negundo L. більш стійкий до дії полютантів.  
Під впливом техногенного навантаження динаміка загального  вмісту зелених 
пігментів у деревних рослин  Acer negundo L. була схожа зі контролем. При цьому за 
умови середнього забруднення   вміст хлорофілу знижувався у травні на 12%, а в липні 
на 15 проти контролю . Максимальне зниження цього показника зафіксовано у серпні, в 
період підготовки рослин до стадії фізіологічного спокою.  Аналіз показників (таблиця)     
свідчить, що  вміст зеленого пігменту в листках Acer platanoides L. в період активного 
зростання становив 2,52  - 0,06 мг/г сирої маси. Максимальне значення цього показника 
зафіксовано у липні і становив 2,85мг/г сирої маси. За дії середнього навантаження 
вміст хлорофілу знижувався на 16% у період активного та вторинного зростання 
(червень, липень) та на 21% в період підготовки до фізіологічного спокою. 
Встановлено, що за дії високого рівня техногенного забруднення вміст зелених 
пігментів становив 2,34 мг/г сирої маси в липні, що на 22% нижче проти контролю.  
За умови хронічної дії техногенного забруднення (серпень) спостерігали більш 
суттєве зниження вмісту хлорофілу  у листках Acer platanoides L., а саме: зменшення  
вмісту зелених пігментів становило 20% - 25% проти контролю в процесі онтогенезу.  
Відомо [1,4], що зелені пігменти вищих рослин містять дві форми хлорофілу: 
хлорофіл «а» і хлорофіл «в». Співвідношення цих форм «а»/»в» є одним із показників 
фотосинтетичної діяльності рослин, а за дії фітотоксикантів – ознака їх фізіологічного 
стану. Встановлено, що середнє значення співвідношення хлорофілу «а»/«в» у листках 
контрольних зразків Acer L.  дорівнює 3, а за дії техногенного забруднення відповідно 
2,3 - 3,3. Така зміна цього параметру та рівень загального вмісту зелених пігментів 
може свідчити про різну стійкість деревних рослин до дії забрудників.     
 
Таблиця  
Вплив техногенних чинників на вміст хлорофілу в листках різних видів Acer L.   
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Примітка: У- травень; УІ- червень; УІІ – липень; УІІІ – серпень;  
 %- зміна вмісту хлорофілу проти контролю 
 
Висновок. Таким чином, зменшення загального вмісту хлорофілу та концентрації його 
окремих форм може слугувати інформативним тест - параметром для визначення 
стійкості деревних рослин до дії техногенного забруднення. 
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